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Las redes viales tienen una alta importancia en las regiones dado a que son un elemento 
transcendental en el desarrollo y beneficio socioeconómico de las misma, mejorando así la 
calidad de vida de sus habitantes (De la Ossa-Nadjar y De la Ossa, 2013) sin embargo, este tipo 
de infraestructura como construcción de vías (carreteras), conlleva a impactos negativos sobre el 
ambiente o sobre la fauna silvestre, generando reducciones en las poblaciones al estar expuestas a 
factores como el atropello; uno de los impactos directos y fáciles de registrar al evidenciarse los  
cadáveres de animales atropellados (Arroyave et al., 2006). 
Otro efecto negativo que trae consigo la construcción de tramos viales, es la fragmentación del 
hábitat, que ocurre al ser intervenido y dividido en varios  fragmentos (Primack, 1998), este 
evento está asociado generalmente a impactos antropogénicos como la deforestación y la quema, 
debido a su transformación en otros usos del suelo, así mismo ocurre cuando el área es afectada 
por  construcciones como carreteras, que originan divisiones en el área y generan dos posibles 
escenarios, en el que inicialmente se fragmenta y afecta el hábitat, cambiando los factores 
bióticos y abióticos, denominado efecto de barrera. Éste se presenta al lado de las carreteras al 
modificar los ambientes originales, creando condiciones de mayor radiación, menor humedad, 
mayor temperatura y mayor susceptibilidad al viento (Kattan, 2002). Lo que para autores como 
Goosem (1997), puede afectar hasta 50 m a las aves, 100 m a los microclimas y 300 m en los 
insectos. Un segundo escenario, es el efecto de borde, se evidencia como la movilidad de 
especies se ve limitada de un lugar a otro dentro del ecosistema, elevando la probabilidad de 




En el mundo numerosas investigaciones se han desarrollado sobre el atropellamiento de fauna 
silvestre, revelando cifras alarmantes. En Estados Unidos diariamente son atropellados un millón 
de individuos, en España con aproximadamente 10 millones de individuos anuales; Finlandia 
presenta un declive en cuanto a poblaciones de aves y Canadá una disminución moderada de 
tortugas mordedoras por atropellos en autopista. Colombia no es ajena a esta situación, sin 
embargo, son escasos los estudios realizados sobre la fauna silvestre atropellada, Adágarra y 
Gutiérrez (2017) expone que en el país se están empezando a realizar investigaciones frente a este 
tema, puesto a que se está evidenciando pérdida de fauna silvestre, que requieren más atención a 
la hora de hacer tramos viales en el país (Noss, 2002; Cupul, 2002). 
2. Objetivos  
2.1.Objetivo general 
 Estimar la tasa de mortalidad por atropellamiento de fauna silvestre por los vehículos que 
circulan en el tramo vial Mamatocó- Minca. 
2.2. Objetivos específicos 
 Determinar los grupos taxonómicos de fauna silvestre que son atropellados en la vía 
Mamatocó- Minca. 
 Identificar los tramos viales donde se presenta una mayor incidencia de atropello de fauna 
silvestre.   
 
3. Metodología  
3.1.Área de estudio  
El área de estudio se localiza en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Este  sistema montañoso ocupa territorios de los departamentos de Cesar, La Guajira y 
Magdalena, con una extensión de 17.000 Km
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aproximadamente; posee climas muy variados, 
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debido a que tiene todos sus pisos térmicos, con una altura hasta los 5775 msnm en las cumbres 
gemelas Colón y Simón Bolívar; para este estudio se estableció un rango altitudinal que varía 
desde los 30 a 630 msnm (Fig. 1), entre las coordenadas 11° 13’ 17.5967’’ N --  74° 09’ 36.207’’ 
W, a 30.53 msnm y 11° 08’ 40.534’’N -- 74° 07’ 7.375’’W, a 634.40 msnm. La carretera cuenta 
con tramos rectos no muy extenso debido a que en su mayoría se presentan curvas, con 
iluminación en la mayor parte de su extensión, poca señalización de fauna silvestre, con un límite 
de velocidad de 40km/h, con aproximadamente 14.09 km de longitud  y siete metros de ancho, 
conformada por dos carriles de 3.50 metros, en su totalidad asfaltada (Ruta del sol II, 2015). 
 
Figura 1. Localización del área de estudio vía Mamatoco – Minca, en el municipio de Santa 
Marta, Magdalena, Caribe colombiano. Elaborado por Caribe S.A.S, 2017.  
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3.2.Fase de campo   
Se realizaron muestreos durante cinco meses entre octubre de 2017 y febrero de 2018, a lo largo 
de la vía Mamatoco – Minca. Dos observadores (el pasante y el conductor) realizaron un barrido 
sobre el área de vía identificando ejemplares de fauna silvestre atropellada, no se tuvieron en 
cuenta ejemplares domésticos. Los recorridos se efectuaron campero, a una velocidad entre los 15 
y 20 km/h, en horas de la mañana. En cada registro se tomaron datos referentes a sector en la 
carretera, forma de la carretera, nombre común, posición geográfica con un GPS Garmin, 
kilómetro de la vía, número de individuos, largo total, fecha, código de muestra y fotografías, la 
identificación se realizaron In situ, y aquellos cadáveres que estuviesen en total descomposición 
se identificaron hasta la categoría taxonómica más específica posible. 
3.3.Análisis de datos  
Se calculó la tasa de mortalidad de atropellamiento (N° atropellos/Km recorridos) de fauna 
silvestre por mes en la carretera Mamatoco-Minca. Se realizaron análisis de frecuencias para 
establecer los grupos más y menos afectados y determinar su relación con las características de la 
carretera como: forma de la carretera y la posición del individuo en la carretera (Seijas et al., 
2013).Se elaboró un mapa de calor preliminar a través del programa ArcGIS Online, que permitió 
identificar los puntos con más atropello  de fauna silvestre en el tramo vial circundante.  
4. Justificación 
El atropellamiento es una de las principales causas de muerte de fauna silvestre en el mundo, 
donde en Estado Unidos y Australia mueren a diario un millón de individuos, cifras reportadas 
que son altamente preocupantes, por lo que estos países han realizado varias investigaciones que 
buscan frenar esta problemática ( Smith y Dodd, 2003; Puc Sánchez et al., 2013).  
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 Colombia no es ajena a esta, sin embargo son pocas las investigaciones que se han adelantado en 
torno a esta problemática ambiental (Agudelo, 2011). Entre las pocas  investigaciones que se 
encuentran está la de De la Ossa y Galvan-Guevara,(2015),  quien registro la  mortalidad de 
fauna silvestre  por colisiones vehiculares en la carretera Toluviejo – ciénaga La caimanera, en 
sucre, Colombia, también se encuentra la de De la Ossa-Nadjar y De la ossa, (2013) quien estudio 
la fauna silvestre atropellada en dos vías principales que rodean a los Montes de Maria, Sucre, 
Colombia, también Castillo et al; (2015) investigo sobre la mortalidad de fauna silvestre por 
atropello vehicular en un sector de la vía Panamericana entre Popayán y Patía y por último se 
encuentra la investigación de Delgado, (2007) quien registro la muerte de mamíferos por 
vehículos en la vía del Escobero en Envigado, Antioquia, Colombia.   Para el departamento del 
Magdalena se reporta la investigación de De américa, (2017) quien hizo una estructuración 
preliminar de un protocolo de repuesta al conflicto humano-crocodílico en el departamento del 
Magdalena y una contribución a la metodología para evaluar el atropellamiento de fauna silvestre 
en el vía Parque Isla de Salamanca, en el Caribe colombiano y la investigación de Adárraga y 
Gutiérrez (2017), quien encontró un total de 208 individuos atropellados durante un periodo de 
cinco meses, con un total 1432,98 kilómetros recorridos, en dos segmentos de la carretera troncal 
del Caribe, en la costa Caribe Colombiana (Magdalena), cifra considerable al ser comparada con 
otras investigaciones para el país.  por lo que  es importante  identificar y establecer los efectos 
negativos que trae consigo las vías debido a las altas perturbaciones antropogénicas a las que son 
sometidas a la hora de construir tramos viales, causando grandes efectos ecológicos en estas 
áreas, provocando impactos negativos en los grupos taxonómicos circundante, donde la SNSM 
no es ajena a esta problemática ambiental, siendo un ecosistema de gran importancia puesto a que 
alberga gran cantidad de fauna silvestre que es vulnerada por atropello de vehículos. 
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Esta investigación es un aporte al conocimiento de la fauna atropellada en la vía Mamatoco – 
Minca, la cual brinda insumos para la toma de acciones direccionadas a la mitigación y 
prevención de la fauna atropellada. A nivel profesional, esta práctica investigativa fue un 
escenario en el cual pude aplicar los conocimientos adquiridos en mi pregrado y contar con la 
experiencia de trabajar dentro de un equipo interdisciplinario, analizando problemáticas 
ambientales de nuestra región.  
5. Generalidades de la empresa o entidad 
“Servicios Ambientales Especializados S.A.S. Caribe S.A.S, es una empresa colombiana, 
consagrada  al desarrollo de proyectos aplicados al manejo sostenible de los recursos naturales 
mediante la gestión del conocimiento de las ciencias ambientales cuanto al uso, manejo 
administración y conservación del medio ambiente; a su vez desarrollar actividades de tecnología 
de información geoespacial y de levantamientos hidrográficos batimétricos; con recursos de 
entidades públicas y privadas de cooperación nacional e internacional, para el desarrollo de 
programas que tengan relación con el objeto social de la sociedad. Especialistas en licitaciones 
públicas o privadas para realizar toda clase de contrato bien sean estos de carácter civil, laboral o 
comercial”.                                                                                                                                                     
5.1.Misión  
“Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por lo cual trabajaremos con calidad siendo 
oportunos y cuidadosos en la generación de conocimiento para equilibrar la conservación de los 
recursos naturales y el uso de los mismos por parte de la comunidad con un manejo responsable 
de los recursos económicos de los que dispongamos para tal fin. Somos responsables de nuestros 
trabajadores. Apreciamos sus valores como individuos, respetamos su dignidad, deben sentirse 
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seguros en su trabajo, la compensación debe ser razonable y adecuada, y las condiciones de 
trabajo, seguras y agradables, deben tener un ambiente que les permita libertad para expresar sus 
ideas, sugerencias y reclamos, en donde exista igualdad para su progreso. Los actos de la 
administración serán justos y éticos. Buscamos el bienestar de la comunidad, nuestro trabajo sin 
detrimento de nuestros intereses, siempre buscará el crear mejores condiciones de vida actuales y 
futras. Debemos darle el debido aprovechamiento a nuestras propiedades y recursos para 
beneficio propio y comunitario, protegiendo el medio ambiente, experimentar nuevas ideas, 
investigar, desarrollar servicios, renovar equipo e instalaciones”. 
5.2.Visión 
“Para el 2020 estará posicionada como una empresa líder en el desarrollo de proyectos científicos 
que aporten conocimiento para la conservación de los recursos naturales a la vez que permitan el 
mejoramiento y equilibrio en la relación entre medio ambiente y los intereses de las 
comunidades. Será una empresa innovadora, con profesionales de alta calidad y experiencia en el 
desarrollo de proyectos de sostenibilidad del medio ambiente”. 
6. Resultados 
Se registró un total de 21 individuos atropellados, identificándose hasta familia, género o especie, 
la tasa de mortalidad (TM) según la fórmula de (Seijas et al., 2013; Adárraga y Gutiérrez, 2017) 
es de 0,04,  por atropellos vehiculares, lo que para los autores es de bajo impacto. Al analizar la 
frecuencia de atropellamientos a lo largo de la vía, se  identificó un mayor número de casos en el 




Figura 2. Mapa de puntos calientes en el tramo vial estudiado Mamatoco – Minca (circulo 
naranja corresponde al Km 4, circulo verde Km 8 y 10). 
En cuanto a la posición del individuo en la carretera se encontró que hay una mayor aparición de 
animales apisonados en el centro de la vía, y un menor número de atropellos en el margen de la 
carretera (Figura 3). En cuanto a la relación del número de atropellos con respecto a la forma de 
la carretera se puede observar un mayor número de especies atropelladas en la forma recta de la 
carretera (Figura 4). 
        
Figura 3. Distribución de los atropellos 
en el sector de la vía Mamatoco-Minca, 
teniendo en el eje x la variable 
predictora y el eje y la variable repuesta.  
 
Figura 4. Distribución de los atropellos 
en la forma de la carretera en la vía 
Mamatoco-Minca, teniendo en el eje 
horizontal la forma de la carretera y en 
el eje vertical los numero individuos 




Los registros de individuos atropellados por grupo con valores porcentuales (Tabla 1)  muestran 
una mayor incidencia de atropellos en los insectos, mientras que en los anfibios se presenta una  
mayor abundancia  de especies  atropellados con respectos a los demás grupos, no obstante los 
mamíferos son el segundo grupo atropellado, siendo la especie  Didelphis marsupiales con mas 
apariciones dentro de esta clase (Tabla 2). 
.  
 
          
                                                                             
 
 
Grupo Spp N %
Mamíferos 2 5 23,81
Reptiles 2 5 23,81
Anfibios 1 5 23,81
Insectos 4 6 28,57
Total 9 21 100










Tettigoniidae cf. Grillo 1
Holothele longipes Arañas 1
Cerambycidae Insecto 1







Tabla 2. Individuos identificados hasta la categoría taxonómica más baja posible por grupos 







7. Discusión y Conclusión  
Se evidencio el grupo con mayor apisonamiento de fauna silvestre, este representado por la clase 
insecta, seguido de los mamíferos, anfibios y reptiles, esta secuencia  es muy variable en 
investigaciones en el Neotropico. En cuanto a los insectos, se observa mayor número de 
individuos de diferentes especies, comparado con el grupo de los anfibios que presentaron mayor 
abundancia referente a especie.     
El índice de mortalidad fue bajo  en relación a lo reportado por Seijas et al., (2013), quien reporto 
una (TM: 0.22), en la carretera Guanare-Guanarito, estado Portuguesa, Venezuela. 
Comparándose  con las investigaciones de Colombia, como la de Adágarra y Gutiérrez (2017), 
quien mostro una (TM: 0,16) en la vía que conduce de Ciénaga a Barranquilla, que atraviesa la 
reserva Nacional Natural Vía Parque Isla Salamanca y una (TM: 0,12) en el corregimiento de 
Bonda y Río Guachaca del Departamento del Magdalena, al ser comparados con el presente 
estudio se puede evidenciar la baja tasa de mortalidad de individuos en este tramo vial, así mismo 
la investigación de Monroy et al; (2015) con una (TM: 0,32) afirma el bajo índice de atropellos, 
lo que para algunos autores radica que las diferencias metodológicas, hacen difícil la 
comparación  entre las tasa de mortalidad, incluso realizando el estudio en el mismo país (Cunha 
et al., 2012; Seijas et al., 2013).   
En cuanto a especie que tienen mayor incidencia de atropello se registró  a R. horribilis (sapo 
común; Figura 5b) con un alto índice de atropello (Tabla 2), similar a lo registrado por Omena-
Junior et al., (2013).  Esto puede estar relacionado a la época lluviosa donde se reportaron mayor 
número de individuos atropellados (Castillo et al., (2015).  No obstante D. marsupialis (Zorro 
chucho; Figura 5a) presenta un porcentaje alto de atropello, seguida de Rhattus sp. con varias 
apariciones, lo mismo encontrado en la investigación de Castillo quien reporto ser el grupo con 
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mayor incidencia de atropellos con 362 individuos de 10 especies, siendo D. marsupialis con el 
mayor número de atropellos. 
 
Figura 5. Individuos atropellados en 476 km de la vía Mamatoco-Minca. 
a. Didelphis marsupialis. b. Rhinella horribilis. c. Cerambycidae. d. Iguana iguana. 
 
Con respecto a los reptiles en el caso de I. iguana y Boa constrictor mostraron bajas apariciones 
en este estudio, coincidiendo con la investigación de Seijas et al., (2013), quien también reporto 
una baja tasa de atropellos, por lo que expone que “todas estas especies están asociadas a 
ambientes boscosos” (Rodda, 1989; La-Marca y Soriano, 2004). 
Por otra parte en los puntos donde se presenta una mayor frecuencia de atropellamientos (Figura 
2) se debe priorizar medidas que favorezcan a la reducción de fauna silvestre atropellada, ya sean 
mecanismos que obliguen a la reducción de la velocidad, señales preventivas, como vallas que 

















informe del paso de fauna silvestre. Los atropellos en el área estudiada, esta enlazado con los 
atributos de la misma carretera, por lo que se evidencian más apisonamiento de fauna silvestre en 
tramos rectos (como ocurre en la vía Mamatoco-Minca) que en curvos (Adágarra y Gutiérrez, 
2017). 
Se evidenció la baja tasa de atropellamiento de la fauna silvestre en el tramo Mamatoco – Minca, 
en el periodo evaluado.  
En los tramos rectos de la vía se presentó mayor número de atropellamiento de fauna silvestre, 
los cuales pueden estar relacionados con el aumento de la velocidad en estos sectores.  
8. Recomendaciones  
 La información de apisonamiento de fauna silvestre es de utilidad para la implementar 
medidas que favorezcan a la reducción de fauna, implementar señales preventivas, como 
vallas que informe de la fauna circundante.    
 Incrementar el esfuerzo de muestreo realizado en el área de estudio, recopilando datos en 
época de seca y de lluvias, que permitan establecer si se presenta una variación espacio 
temporal en el número de especies atropelladas.  
 Periodos del año donde se incrementa mayor turismo, que permitan establecer medidas 
preventivas de manejo, conservación y prevención que reduzca impacto sobre la fauna 
silvestre circundante.  
  Se recomienda realizar análisis de coberturas para observar los puntos de atropellamiento 
en la zona de estudio, además diferentes tipos de refugio y alimentación de especies, no 
obstante, se debe tener en cuenta que el índice de atropello por especie puede estar asociado 




 Incluir componentes pedagógicos que estimulen a los conductores  a tener sensibilización 
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